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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adverse s 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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T E M A S D E L D I A 
- El Ministerio clave -
Los acontecimientos pol í t icos , si-
guiendo su curso natural, han pro-
ducido la inevitable consecuencia 
de apartar al s e ñ o r Villalobos de la 
cartera de Ins t rucc ión . H a b í a fraca-
sado personal y po l í t i camente , y 
era forzosa la sus t i tuc ión . El jefe del 
Gobierno creyó conveniente l imi tar 
todo lo posible la modif icación m i -
nisterial y no hizo sino poner al se-
ñ o r Dualde. correligionario del se-
ñ o r Vil lalobos, en el lugar que éste 
ocupaba. Si se tiene en cuenta el 
ca rác te r de c o n c e n t r a c i ó n que tiene 
el Gabinete Lerroux, nada se puede 
reprochar a su acuerdo. 
Pero el momento es adecuado 
para fijar la mis ión que debe llevar 
a l Minis ter io el nuevo ti tular. En la 
dolí t ica antigua se daba a la cartera 
de Ins t rucc ión ca tegor ía m í n i m a : 
era de entrada. Dentro de este régi-
men se ha puesto de relieve que pa-
ra los ca tó l icos es una de las m á s 
importantes, es lo que pudiera l la-
marse un ministerio de clave. Así 
pudo decirse siempre, pero nunca 
los argumentos entraron en los en-
tendimientos con fuerza tan convin-
ccnte como ahora. La revoluc ión es-
p a ñ o l a se ha venido preparando en 
el Ministerio de Ins t rucc ión públ ica . 
No puede haber movimiento contra^ 
rrevolucionario plenamente eficaz 
mientras no se cambie radicalmente 
la polí t ica que se viene siguiendo 
allí hace m á s de treinta a ñ o s . 
Con suavidad hermanada con una 
tenacidad indomable l legó el secta-
rismo m á s o menos untuoso a in f i l -
trarse en los organismos directivos 
de ese departamento ministerial; las 
cá t ed ra s se daban a los protegidos 
siempre que había posibilidad; los 
tratos de favor eran disfrutados casi 
(xclusivamente por los dispuestos a 
secundar la obra de captac ión; la 
Escuela Superior del M.-igisterio sir-
vió para apoderarse de las Normales 
y para modelar el espír i tu de mul t i -
tud de educadores de acuerdo con 
les finalidades que s epe r segu í an . 
Tanta fuerza llegaron a tener entre el 
Mínis te i io que en plt na Mona rqu í a , 
cuando se preparaba abiertamente 
la revoluc ión , se c reó , por puro de-
seo de complacer, una cá tedra espe-
cial en Madr id con objeto de que 
don Fernando de los Ríos , cuyos 
manejos eran de sobra conocidos, 
pudiera trasladarse de Granada a la 
capital de la n a c i ó n . 
Los adversarios no so l t a rán fácil-
mente su presa, pero es necesario 
hacerles sentir el peso de las fuerzas 
polít ica» que exigen una rectifica-
ción en la pol í t ica del Minister io, 
Mientras las realidades electorales 
imp mgan gobiernos de concentra-
ción se itnpone asegurar la neutrali-
dad del Ministerio. Las c á t e d r n a s ha 
[ de darse a quien realmente las me-
rezca; los tribunales encargados de 
presidir las oposiciones han de re-
unir toda clase de ga ran t í a s , y la 
convocatoria y el desarrollo de las 
oposiciones mismas, que no envuel-
van preferencias n i privilegios para 
nadie. La disciplina administrativa 
ha de observarse rigurosamente, de 
suerte que la polí t ica de respeto a 
la conciencia del pa í s llegue a toda 
clase de establecimientosque depen-
dan del Ministerio y a todos los orga-
nismos de In specc ión . 
No poca a t enc ión del t i tular exige 
el riguroso mantenimiento de esas 
normas de conducta especialmente 
d e s p u é s de un pe r íodo tan largo de 
existencia de aduanas inadmisibles 
y de tratos desiguales. Pero a ú n 
puede quedarle t iempo para acome 
ier el problema inaplazable de la 
segunda e n s e ñ a n z a cada vez m á s 
embrollada, a medida que se hacen 
reformas... impremeditadas cuando 
: no con fines sectarios; v para dar 
1 sat isfacción al ansia m á x i m a de los 
maestros de primera enseñanza : la 
adecuada proporcionalidad en las 
ca tegor ías del escalafón. 
Es imposible que exista interior 
sat isfacción en un cuerpo de funcio 
narios cuyo porvenir e c o n ó m i c o du 
rante muchos a ñ o s h a b r á de desen-
volverse a lo largo de un inacabable 
peregrinar por el ú ' t i m o grado de la 
escala administrativa. E l d e s c o n t é u 
to ha sido siempre causa de graves 
d a ñ o s pol í t icos ; pero en estos t iem-
pos en que tantas causas ayudan a 
la indisciplina individual y colectiva 
ofrece peligros mucho m á s graves: 
sus realidades y m á s a ú n sus temi-
bles posibiliJades se han puesto re-
cientemente de manifiesto, Y los 
captadores de maestros desconten-
tos c o n t i n u a r á n i m p e r t é r r i t o s su 
labor. No faltará ciertamente para 
este intento ministerial el apoyo de 
i a s fuerzas derechistas al s e ñ o r 
Dualde, 
P o d r í a n citarse m á s problemas 
perfectamente resolubles sin rozar 
ia ideología de ninguno de los part i 
dos representados en un gobierno 
de concen t r ac ión . Pero no es ese 
nuestro objeto. Deseamos l imi tar-
nos a poner de manifiesto la impor-
tancia que las derechas dan al M i -
nisterio de Ins t rucc ión , N o p o d r á 
haber coope rac ión durable si en ese 
departamento no se prescinde de 
todo sectarismo, y por lo menos no 
se guarda una perfecta neutralidad 
entre todas las tendencias represen-
tadas en el Gabinete. D e s p u é s , cuan 
do los electores hablen de nuevo en 
las urnas, h a b r á sonado la hora de 
int roducir las innovaciones de or ien 
t ac ión que se derive de la voluntad 
ciudadana. 
i i m M no [ o l i o ei 
l 
- C U E N T O S • i 
Se toDcede a esta reunión millhtenal excepdonal i m p o M a 
¿FofíMá p i e del Gobierno como míolslro sin m\ u Eü Rebles 
Como antecedente necesario para 
que los lectores sigan el curso de las 
gestiones realzadas y de las que 
aun se han de realizar para resolver 
el problema pol í t ico que la d imis ión 
de los ministros populistas y agra-
rios ha planteado, recopilamos hoy 
la parte esencial de la in formac ión 
que ayer no pudo transmitirnos 
nuestra Agencia a causa d*5 la inte 
r r u p c í ó n de las comunicacioyes te-
lefónicas, 
GIL ROBLES C O N F E R E N 
: CIA C O N L E R R O U X : 
Madrid,—Ayer, lunes, a las diez 
de la m a ñ a n a el s e ñ o r G i l Robles se 
t r as ladó al domici l io del s e ñ o r Le-
rroux, con quien estuvo conferen-
ciando durante hora y media, 
A la salida el s e ñ o r G i l Robles 
dijo a los informadores: 
— No voy a ocultarles a ustedes 
que hemos hablado el señor Lerroux 
y yo extensamente de pol í t ica . 
— ¿ H a n tratado ustedes de la reor-
ganizac ión del Gobierno? 
— No hemos tratado de eso. He-
mos examinado otros asuntos polí-
ticos, en los que sostenemos diver-
sos puntos de vista, pero creo que 
llegaremos a un acuerdo. 
Los informadores insistieron para 
que el s e ñ o r G i l Robles fuera m á s 
explíci to, pero el jefe popular agra-
r io dijo que el s e ñ o r Lerroux era el 
el que da r í a la referencia y que él 
no tenía m á s que decir. 
Poco d e s p u é s el s e ñ o r Lerroux 
m a r c h ó al ministerio de la Guerra , 
DICE L E R R O U X 
Madrid.— A la una de la tarde 
a b a n d o n ó el ministerio de la Guerra 
el s e ñ o r Lerroux. Abordado por 
varios periodistas se U p r e g u n t ó : 
- ¿ N o s dice usted algo de las visi 
tas de las señores G i l Robles y Mar 
t ínez de Velasco? 
— Nada, que se ponen por comple 
to a m i d ispos ic ión para facilitar la 
labor de bordado sobre c a ñ a m a z o 
a que vengo consagrado estos d ías . 
De manera que, dificultades, las 
que ofrecen las cosas, no las perso-
nas. 
— ¿ C u á n d o cree que t e n d r á u l t i j 
mada la reorgan izac ión? 
—Yo espero que en estas Pascuas 
q u e d a r á resuelta y continuaremos 
marchando, que buena falta nos ha 
ce, porque estamos un poco para 
dos. 
— ¿Es tonces la r eo rgan izac ión se 
rá la p r o p u e s t a ? - p r e g u n t ó otro pe 
riodista. 
El s e ñ o r Lerroux. ü n poco ex t raña 
do, dijo: 
- ¿ P r o p u e s t a por q u i é n ? 
— Por usted. 
— ¡Ahí Desde luego. Todo el mun 
do te idrá que comprender que si 
quieren servir a la Patria tienen que 
ayudarme. No digo yo que sea la ci-
fra perpetua, pero por ahora, nece-
sitan ayudarme, y espero que, com 
prendiendo mis razones me ayuda-
rán . 
Sin a ñ a d i r nada m á s . se desp id ió 
de los periodistas, marchando a su 
domici l io . 
I N F O R M A C I O N P O L I -
: TICA DEL D I A : 
Madrid.—Duranta todo el día de 
hoy. martes, se maetuvo tensa la ev 
pec tac ión ante el problema pol í t i co . 
Con motivo de la festividad del 
día los centros oficiales estuvieron 
desiertos. 
En los c í rcu los pol í t icos hubo en 
cambio inusitada a n i m a c i ó n . " 
Se espera con gran in te rés el resul 
tado del Consejo de ministros que 
m a ñ a n a miérco les se ce lebra rá en 
Palacio bajo la presidencia del Jefe 
del Estado, señor Alca lá Zamora, 
Los comentaristas llegaban hoy a 
afirmar que el propio señor G i l Ro 
bles fo rmará personalmente parte 
del Gobierno acaso como ministro 
sin cartera. 
Otros aseguraban que acaso sn la 
p róx ima c o m b i n a c i ó n ministerial 
queden solamente formando parte 
del Gobierno radicales y populistas 
por voluntaria e l iminac ión de los 
Í grarios. 
Esta noticia debe acogerse con to 
da clase de reservas y a t í tu lo de me 
ra i n fo rmac ión . 
¿Raza o ideal? 
Cada día nos llega del s ep t en t r ión 
el eco de esta mágica palabra, como 
la panacea de regenerac ión de u n 
pueblo sumido en la miseria, el es-
píri tu nuevo de vigor y de vida, que 
reanime en poco tiempo y como por 
ensalmo las grandes enfermedades 
del pa í s . Hi t ler en sus propagandas 
y luego m á s concretamente en su l i 
bro «Mein Campf» . e n c o n t r ó esta 
penecea universal de todos los ma-
les polí t icos; tras él ha venido una 
p léyade de pseudof i lósof ios . sobre 
todo el intelectual del part ido Ro-
semberg, que la han aureolado de 
consideraciones y t eo r í a s , de m o d o 
que sea algo m á s que un t ó p i c o co-
m ú n de pár ra fos oratorios; la h i n 
querido convertir en la ciencia nue-
va del nacional socialismo en la 
«Wv. l tahschauung». la idea fecunda 
que nos t-xplica los f - n ó m e n o s del 
desa r ro l lo de ía humanidad en sus 
diversos aspectos po l í i i cos y cultu-
rales. 
La raza, s e g ú n ellos, es el carr i l 
por el cual las fuerzas ocultas de la 
naturaleza h i de encontrar su cami-
no recto y expedito, hasta llegar a 
despegar en la vida del espí r i tu y de 
la materia todas las fuerzas poten-
ciales en su interior se ocultan. 
Mientras los pueblos no se salen del 
cerco en que las leyes de sangre y 
raza les encerraron, son grandes, i 
poderosos; cuando lo rompen, co 1 
mienza su decadencia y d i so luc ión 
interna. Grecia fué grande, s egún 
ellos, mientras encerrada en los lí-
mites estrechos de su pen ínsu l a 
g u a r d ó la puridad de la raza eléni-
ca; cuando tras las conquistas, el 
elemento as iá t ico se in t rodujo en la 
c i rculac ión de su sangre, pe rd ió rá 
pidamente la hegemon ía , Roma fué 
seño ra del mundo, mientras no ad-
mit ió m á s dioses que los de su O i i m 
po, m á s cultura que la que se des 
ó t ro l ló t n su seno, m á s sangre que 
la Je lus hab i t i í i t c s del Lacio, 
D e s p u é s de estas consideraciones 
se pregunta Rosemberg: Pero y esto 
no es puro materialismo? De ningu-
na manera, se responde. El esp í r i tu 
ha de moldear en el broquel de la 
raza. E l espír i tu no puede reanimar-
impulsar, si no anima una sangre 
pura e incontaminada, Y con estas 
consideraciones quieren encerrarse 
en una Alemania privilegiada y que 
los que no han llt gado al desarro 
l io , al perfeccionamiento de esa ra-
za que se encuentra ya a mucha m á s 
distancia que las nuestras del chim-
p a n c é y del piteajmtropos. no tur, 
ben la pureza de la sangre que tal 
v i r tud y potencialidad hace cir-
cular por la raza, 
A l oír todas estas t eo r í a s y mucho 
m á s al ver como quiere llevarlas a 
la prác t ica el nacional-socialismo se 
acuerda uno instintivamenta de la 
Historia de Esparta y de Atenas. 
Aquella representa el culto de la ra-
za y de la fuerza, ésta el de las ar-
tes, el de las instituciones de jus t i -
cia. Veamos su fin. Esparta fué ven-
cida militarmente por Atenas y p a s ó 
casi sin dejar rastro de la civiliza-
c ión . Atenas a lbergó en su s m o 
gra des capitales, juristas, filósofos, 
artistas; nos dr jó la gran herencia 
del helenismo. 
No h j y , pues, que i r a buscar ia 
cons ide rac ión dei mundo que nos 
propone el nacional socialismo, les 
leyes h i s tó r icas que engrandecen y 
abaten a los pueblos. Algo de ,-yer, 
dad hay indudablemente en la teor ía 
del nacional socialismo, como siem 
pre lo hay en todos los grandes erro 
res, pero exagerada, desenfocada, 
envuelta en grandes falsedades. No 
es tá ahí el camino que lleva a las na 
clones al p i n á c u l o de la gloria y del 
poder. E l camino es tá m á s alto; 
buscar un noble ideal nacional que 
una a la nac ión con entusiasmo y 
que guiados por él los lance a sus 
habitantes al trabajo serio, a la vida 
morigerada, al sacrificio. Mientras 
Grecia vivió bajó las sabias leyes de 
sus legisladores, mientras o y ó sus 
grandes f i lósofos y los magníf icos 
discursos de sus oradores del àgo-
ra. Grecia fué grande. Mientras Ro 
ma oyó al severo C a t ó n , a l en tó un 
ideal de grande conquista y vió los 
grandes sacrificios de un Lucio Scé 
vola,, . , fué Roma la S e ñ o r a de las 
naciones. Cuanto tanto Roma como 
Grecia, llenas de riquezas, se dieron 
a los placeres y al lujo y c o m e n z ó a 
resonar por las calles el gri to del 
pueblo embrutecido « P a n y juego», 
se precipitaron en la ruina y en la 
muerte. 
El ideal, la vida de trabajo, la cul 
tura no de r e l u m b r ó n que busca la 
ú l t ima idea filosófica nacida éntre-
las nieblas del S e p t e n t r i ó n , se rá lo 
que nos h a r á grandes. 
Y Enpaña, para buscar grandes 
ideiles no ha de i r lejos; basta que 
hojee las pág inas de su historia. . . 
S. de P. 
Ha t ra ído la casualidad a nuestra 
mesa de trabajo dos l ibros de cuen-
tos infantiles: uno es un ya a ñ o s o 
recuerdo de infancia. El otro es de 
un autor moderno, m á s bien que 
moderno «modern i s ta» en la peor 
acepc ión que se acostumbra a dar 
a esta palabra. El primero ofrece a 
la visión infant i l , ávida de maravi-
llosas quimeras, una deslumbrante 
y p o l í c r o m a teor ía de gnomos, con 
sus largos y puntiagudos escarpines, 
minúscu los , barbudos, encaperuza-
dos. Avanzan, portadores de teso-
ros, por una fantás t ica selva milena-
ria de profusas y atormentadas ra 
mas. A l fondo, en una temerosa 
caverna, es tá ese horripilante dra-
gón alado con alas de murc ié l igo, 
como las de una «muer te» o un «de-
monio» vivificados por el estilo de 
Alberto Durero —. En primer té rmi-
no, un hada buena, con blanca ves-
te y cónica y prolongada toca de da-
ma longobarda. vela el s u e ñ o de la 
bella durmiente. Sobre el césped 
desparraman su á u r e a cascada ios 
blondos cabellos de la doncella... En 
el otro l ibro, en el «modern i s ta» , 
campea una portada grotesca de 
dibujo crispado y cúb ico . Pero esto 
es lo menos importante. La diferen-
cia deja sentir su contraste al cote-
jar el texto de ambos. 
El contenido del primer volumen 
es toda una bella paráf ras is infantil 
de las sagas escandinavas. A lo lar-
go de sus pág ina s desfilan esos deli-
ciosos personajes de nuestra leyen-
da de oro infant i l — «Pu 'gárc i to» , 
«Caperuc i ta» con su antagonista el 
lobo «inalo», los vientos personifi-
cados, hadas, magos, p r ínc ipes , ves 
tiglos,..—Tal como los concibiera 
allá en Oden 'a aquel cuentista es-
candinavo que mec ió su infancia en 
macabra cuna fabricada con los res-
tos del catafalco erigido para las 
exequias de un poderoso magnate: 
Hans Christian Andersen.El moder-
no l ibro es, por opos ic ión , de un 
humorismo dislocado. N o es, cier-
tamente, objeto de nuestra crítica 
lo que en él pueda haber de grotes-
co. Lo grotesco es del agrado del 
n iño , lo grotesco, bien administra-
do, no hace estragos en su psicolo-
gía y puede aliarse con lo fantást ico; 
en cambio, lo i ron ía , o escapa a la 
mentalidad infanti l o es cruel, des-
piadada, dilacerante. Escamotea an-
te sus ojos el prisma de ingenua 
bondad que durante sus primeros 
pasos por la vida vela con un cendal 
de optimismo la tragicomedia de la 
realidad descarnada. 
E l cuento infanti l c l á s i co será 
irreal, se rá , si se nos apura, hasta 
absurdo; pero es bello y es moral . 
Prueba de ellos que cuando, pasa-
dos los años , cae por azar alguna 
vez en nuestras manos, lo hojeamos 
y leemos a lgún pasaje, mientras en 
nuestros labios se dibuja una son-
risa, mezcla de agrado, de exceptí-
cismo y de melanco l ía . Ninguna de 
estas carac ter í s t icas concurren, en 
cambio, en las narraciones moder-
nistas a que nos referimos. El cuen-
tista satiriza el mi to y desvanece la 
i i lusión; el cuentista es muchas veces 
ü a profesional del humorismo para 
I personas adultas y pulveriza la le-
i yenda con su prosa cáust ica incisiva 
j y-mordaz; las virtudes quedan mu-
• chas veces reducidas a un mero no-
minalismo, vacío de todo contenido, 
falsedad mayor que la de llevar la 
na r rac ión al campo de la fantas ía . 
Claro es que de este juicio adverso 
se «alva un buen n ú m e r o de obras 
m ó d e ' n a s . pero es que en és tas s ó l o 
es moderna la forma. En ellas pal-
pita el mismo culto a la fantas ía 
bienhec hora, el mismo amor a la 
verdad y al bien objetivos, que no 
concuerdan muchas veces con los 
ejemplos que nos ofrece la vida,sino 
con los que nos brinda un mi to , per-
sonificación de una verdad abs-
tracta. 
Preparar al n i ñ o para la lucha 
por la vida no es despojarle repenti-
na y cruelmente de sus m á s bellas 
ilusiones y de sus cualidades m á s 
s impát icas . Es irle haciendo evolu-
cionar, adaptarse al medio. De lo 
otro, del amargo expolio moral , del 
naufragio de sus ilusiones, bien se 
enca rga rán los a ñ o s en su rodar 
inexorable. 
Hoy , en estos d ía s en que los es-
caparates de las l ibrer ías comienzan 
a ofrecer a la curiosidad de los pe-
q u e ñ o s lectores esos l ibros que 
pronto les l levará el regio cortejo 
de Oriente, hemos querido hacer un 
p e q u e ñ o pa rén tes i s en el comenta-
rio de la descarnada actualidad po-
lítica, de los problemas sociales, de 
ias acuciadoras exigencias e c o n ó m i 
cas. para dedicar estas l íneas a la 
literatura infanti l . E l tema es m á s 
interesante de lo que acaso pudiera 
parecerle a un espí r i tu fr ivolo o p o -
co avisado; que, al fin y al cabo, 
cuando ya el polvo del camino cu-
bre los pies del caminante y la nieve 
de los a ñ o s platea su cabellera, s ó l o 
guarda en su pecho el tesoro de las 
bellas quimeras y los buenos conse-
jos de aquellas hadas q u é vieron 
galopar el alado corcel de la i lus ión 
de un n i ñ o hacia el á u r e o a lcázar de 
la fan tas ía , 
X , X . X . 
A L G U N A S VECES. A Q U I . . . 
Lecciones vivas 
Ahí es tá palpitante. 
Ese obrero parado que tropieza 
con una cartera perdida, sustancio-
samente grávida, vamos al decir, de 
casi cien duros, en momentos de 
máxima t en tac ión , por el ambiente, 
por el día, por el hambre, acaso... 
y que opta, venc iéndo las todas, por 
entregar su hallazgo en la primera 
Comisa r í a de Vigilancia que al paso 
le sale, para que el d u e ñ o de la car-
tera la recobre,.. E l . d u e ñ o , posee 
dor unos instantes de una fortuna 
—todo es relativo —recobrará tam-
bién su s i tuac ión de pobre, de padre 
amargado por el desamparo de los 
suyos, su s i t uac ión de hambriento, 
y en t ra rá en su casa, vencedor espí-
r i t u de todas las sugestiones de la 
materia... 
No hubiera sido la vez primera 
que un hombre de esas cualidades 
las ve menospreciadas por un Esta-
do frígido y por una sociedad idiota, 
que no suele saber n i lo que le con 
viene; pero, no ha ocurrido eso en 
la presente ocas ión . El obrero sin 
fortuna, que se la encuentra, y, sin 
saber quién es el legí t imo poseedor, 
la 'ievuelve de modo tan impersonal 
y desprendido y honrado, ha visto 
recompensada su buena acc ión . Más 
vale así . 
Más vale así. sobre todo, porque 
precisamente en estos d ías los de-
signios del azar convierten en mi l l o -
nar ios-hablamos de lo externo, de 
lo que se ve con los ojos de la cara — 
a gentes de ignorada cond ic ión mo-
ral y que, por lo pronto, no han 
hecho m á s mér i to visible para tanta 
felicidad que haber arriesgado unas 
pesetas... que es, poco m á s o me-
nos, lo que hace el que las arriesga 
a una sota. 
Más vale así, repito, porque ahora 
hay muchos que se han asegurado 
una vejez confor table- la conciencia 
no suele tener re lac ión demasiado 
estrecha con el confort —por el pro-
cedimiento del auto robado, y en e l 
que se puede escapar indemnemen-
te del o t ro auto: del de procesa-
miento, que. a veces, es un auto de 
poca marcha... 
Más vale así . 
Que todos, empezando por el i n -
teresado desinteresado, se enteren 
de que. a pesar de todo, sigue sien-
do verdad aquel aforismo que yo he 
leído en comercios de fuera, para 
infundir confianza al cliente: «El ser 
honrado es un negoc io» . 
Para la otra vida, sin duda de n in 
gún géne ro . Y. como dijo C a l d e r ó n : 
«a lgunas veces, aquí» , 
Víc tor Espinos 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Santa Eulalia, don A r s e n í o 
Perruca a c o m p a ñ a d o de su bonda-
dosa esposa. 
— De Valencia, el joven don Ricar-
do P é r e z . 
— De Monreal , de paso para Sagun 
to, don Miguel G ó m e z y esposa. 
— De la ciudad de las flores, don 
Mariano Valero. 
Marcharon: 
A Valencia, el joven don Vicente 
Iranzo. 
— A Zaragoza, don Bautista M u ñ o z 
agente colegiado. 
— A Calatayud, don Eni r íque Iz 
qulerdo y sobrina Isabel 
N E C R O L O G I A 
Con extraordinaria concurrencia 
de público, cual corresponde 'a U 
persona que por su caballerosidar' 
y buen c o r a z ó n supo ganarse 1P^  
simpatías de nuestros convecino^ 
tuvo lugar ayer m a ñ a n a el acto d-
conducir al Camposanto los resto 
mortales del'que en vida ' fué don Tr 
nldad Almécija O ñ a . 1 
Q. E . P . D . 
E n dicho luctuoso acto, y al igu i 
que ocur r i r á hoy, a las once y tre 
cuartos en la iglesia de Santiago err 
motivo del funeral, se puso de mar-
í lesto el duelo general que esta mué1 
te ha causado y por tanto la distin 
guída familia del finado recibió m ú l 
tiples muestras de s impat ía y cond< 
lencia. 
Le reiteramos nuestra condolencif 
y amistad sinceras. 
AÉitroóli Pidpil le [o 
L O C A L E S 
Por orden de la Subsec re t a r í a d-
Comunicaciones se convoca a cor 
curso para dotar a la Estafeta d^  
Calamocha de local adecuado, con 
hab i t ac ión para eljjefe de la misma, 
por t é r m i n o de cinco a ñ o s , que po-
d r á prorrogarse por la táci ta indefi-
nidamente y sin que el precio m á x i -
m o de alquiler exceda de 725 pese-
tas 'anuales. Las proposiciones se 
p r e s e n t a r á n durante los veinte d í a s 
siguientes al de la pub l i cac ión de 
este anuncio en el «Bole t ín oficial» 
de la provincia, a las horas háb i l e s 
de oílclna, en la referida oficina de 
Correos, y el ú l t imo día , hasta las 
cinco de la tarde, pudiendo antes 
enterarse allí quien lo desee de las 
bases del concurso, 
Teruel a 31 de Diciembre de 1934. 
E l Admor . Pra l . 
Anton io Mateo 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCIÓN? 
N o io dude s a s Ll^me i 
nuestro íeléfoiíü 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe 
r iód ico antes de salir de &u 
casa a su? ocupaciones 
d a 
De la provincia 
Tramacastiel 
CORTA DE FRUTALES 
Muchos aficionados —conste que 
no decimos turolenses —a la fiesta 
brava nos han armado un jaleo de 
mi l demonios por el «mísero» cartel 
que para la futura i naugu rac ión de 
la plaza de Toros d á b a m o s el otro 
día . 
Y conste que tienen r azón , lo re 
conocemos. Eso 'de inaugurar una 
plaza con Vi l la l ta , N i ñ o de la Estre j - — -
lia y Cirujeda, es decir, con toreros} Por venganza personal, el vecino 
verdaderamente kirolenses, y con pcdro Monforte Miguel co r tó varios 
ganado t ambién de la li> ira, eso, re á i b o l e s frutales existentes en IdS 
petimos, es una chiquillada. fincas de sus convecinos Enrique 
Hay que dar un cartel a base de Royo Miguel y Gregorio Monterde 
ganado de Tabernero con Ortega, Alegre. 
Marcial . A r m i ' l i t a chico... En f in , 
con n o m b r e s ' a s í . 
La cosa es tá clara. 
Y c o m o " e s t á clara no qu -remos 
insistir. 
Porque ya dec í amos en nuestras 
oasadas l íneas que ese era a condi 
ción de hacer una cosa verdadera 
nente de la patria chica, no de car 
tel importante. Y consta, s e ñ o r e s , 
que muchos veces la importancia la 
r 
Pitarque 
P E Q U E Ñ A REYERTA 
Los vecinos Joaqu ín Pandos Tena 
y Romualdo Expós i to , de 44 y 33 
a ñ o s de edad respectivamente, enta 
blaron una d i scus ión y llegando a 
las m^nos cayeron al suelo, d á n d o -
se varios golpes. 
J o a q u í n arrojó una piedra contra 
lañen las cosas p e q u e ñ a s . Mejor d i su contrincante, h i r i éndo le levemen 
ho, las cosas que parecen chicas 
oero en el fondo son muy grandes. 
A mí . estimados amigos, no me 
mporta el cartel que puedan traer. 
Pero sí me va]a""importar otras co 
hS sobre este asunto y oportuna 
nente las iré anotando aunque se 
noleste alguien, 
ZoquetlUo 
te en la oreja izquierda, 
Mosqueruela 
GUERRA A L O T R A D I C I O N A L 
Entre el vecindario de esta pobla-
ción reina v rJadero disgusto ante 
la corta del famoso «P ino gordo del 
Be.ilage», llevada a cabo por los ve-
La festividad de ayer 
Ayer, día primero de este a ñ o 
1935 que contemplamos, fué de ale-
gría sin l ímites debido a su fiesta y 
por tanto a que como muchos turo-
lersrs celebran su santo por doquier 
reinaba la alegría y el buen humor. 
L i tt mperatura r e su l tó muy agra-
dable y p i r tanto el tráfico por las 
calles, paseos y zona de ensanche 
estuvo bien hasta las horas de los 
cim s. 
Como es consiguiente, los centro.» 
oficiales vacaron en sus balcones co 
locóse la bandera nacional. 
Por tanto, la in formac ión local 
resulto verdaderamente l imitada yf 
que. afortunadamente, en esta pací 
fica pob lac ión no ocurre noveda-
alguna. 
Que siga as í . 
SS ADMITEN ES0UELA5 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Actuaron de padrinos don Hermi 
cinoslUian Bautista Alcón Alcón , j nio Moya, hermano de la n o v i a s 
Eusebio Gira l Celades y Pedro I z - ¡ su bella señora d o ñ a Marcela Leía 
qu íe rdo Baselga. ¡Há; bendijo la sagrada u n i ó n el vi; 
Estos se pusieron de acuerdo para tueso capel lán don Lucio Espino,*-' 
llevar a cabo dicha corta y así lo y testigos don Salvador Lóseos > 
hicieron durante la pasada noche dnn Mariano Herrero. 
. del 24 de Diciembre. Una vez terminado el acto, el ni 
H ,m declarado haberlo realizado t r ido a c o m p a ñ a m i e n t o fué obsequi 
/ ia /m 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
ii i 
; para que el Ayuntamiento les facili-
te unos jornales con la corta del 
' p ino. 
Como se trata de un pino que 
mide 19 mefros de largo por I ' IO de 
d i á m e t r o , siendo su valor de unas 
mil doscientas pesetas, y a d e m á s de 
j t odo esto, dicho á r b o l era muy típi-
co en este pueb'o y respetado por 
todos, el vecindario pide un castigo 
ejemplar, 
£ i asunto ha pasado al Juzgado, 
Utríllas 
B O D A D I S T I N G U I D A 
Se necesita ^ c a n ó g r a 
fa. con c o n c c i m i í n l o s de contabil i-
dad y correspondencia. 
R a z ó n encesta R e d a c c i ó n , 
Lea usted 
ACCION -
todos los días 
Semiclo I t e í c o de y i n 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor av íseme. 
Reparaciones! garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Cajal, 19 T E R U E L 
El día 22, en la iglesia parroquial 
de esta vi l la se ce ' eb ró una ceremo-
nia nupcial cuyos contrayentes dis-
frutan de grandes s i m p a t í a s , la be-
llísima señor i t a Irene Moya y el cul-
to j )ven Manuel Braga, 
Boda que por todos los conceptos 
r e b a s ó los l ímites de lo acostumbra 
do en este pueblo, la novia vest ía de 
blanco. 
do con un lunch en el sa lón to^ 
muy adornado de la viuda de Ang 
Aznar, 
El sexo débil lo c o m p o n í a n 1 
bellas señor i t a s Enca rnac ión Moy 
hermana de la novia; Luisa Barto-
Teresa A n t u ñ a , P i la r ín y Juanít 
Cavero, P i l a r í a Herrero, Loli ta I 
torre, Josefina A n t ó n , Asunc ión A r 
sa, Pi lar ín Lisbona, Inés Garc í a } 
Aan H rrero. 
S e ñ o r a s Joaquina Acére te , M'> 
pe!, Araceli de Moya, Blasa de A ' 
t u ñ r , Agustina de Herrero, de Gas 
cón y otros. 
El sexo fuerte estuvo representa 
por Isaac Moya, José Moya, A m • 
José M * y Clemente A n t u ñ » , Ov* 
y Vicen te 'V i l l a , Mariano Herrer 
J )aquín S r r a ñ o , Cesarlo L ito 
Angel Ainsa, Juan y José Puerto 
Por la tarde y noche, se celeb 
ron a n i m a d í s i m o s bailes en los q. 
hubo alegría para pasar el día feliz 
Los contrayentes y sus familia 
fueron muy felicitados. — Corres» 
poiiSal, 
curan r&dlCAlmente S O L O C O N P L A N T A S P 
la diabetes, albuminuria, los bronquios > pul j 
mones (tos, bronquitis, asma. etc.). reuma, ar t 
trltlsmo, los m.-vles del e s tómago , malas ¿1 8 
festionea, pesadez, acidez, etc.; Us eníerme- | 
dadéa de los nervios, del corazón, de lo» * 
rtAAtirs dol h^ado. de la piel, de la sangre, las úlcera» del eStóm»¿0 
el e l^r-•·!^ :^ lu«•,1t^ ,^ et- .m necesidad de sujetarse t. régimen alinu-Miicu 
srg'.iri na . I C I V * ; I . S pruebas que. contiene el a oro " L A M E D I C I N A vfctifc 
PAL;; que tr.n-rian gratis y sin compromiso a quUm lo s o l i c ú s Laln.ra 
tñrtai ÜMlàJxi.-.s y Marinos. Ronda t n i v é r s i d a d . S. Barcelona y P e i i » , « . 
• Marlrid 
Sección religiosa - DEPORTES 
SON 
EMILTADOS 
CON 
; , . t ZXk í e s p r l u - J * ^ , 
^mm*. MUSCULAR 
VIGOR A 
LOS NERVIOS 
E N E R G I A 
C E R E B R A L 
• R O P O R C I O N A 
E L P O D E R O S O 
J A R A B E 
D E 
La fdiUa de ape t i t o , ^ los 
es tados c o n s u n t i v o s , la 
a n e m i a y la d e b i l i d a d 
general , desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconst i tuyente, que es tá 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
No se vende a granel. 
• - ^ 
LAXANTE 
SALUD 
Suave elimi-
nador del es-
freñimiento y 
de la bilis. 
Pídase 
en farmacias. 
Santos de hoy. - Ri S a n t í s i m o 
Nombre de J e s ú s , - L T Venida de 
Nuestra S e ñ o r a del Pilar, —Santos 
Marcelino, már t i r , e Isidoro, obispo. 
Oficio y misa: El S a n t í s i m o Nom 
bre de Jesús . Doble segunda clase. 
Color blanco. C o n m e m o r a c i ó n de 
La Venida de Nuestra S e ñ o r a del P i 
lar y de la octava de San Esteban, 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Ante 
ro, papa y márt i r ; Florencio, obispo; 
Pedra, Z ó c i m ? , Anastasio, Cirino 
y Primo, m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Octava de San 
Ju-in Após to l y Evang ¡lista. Rito 
simple. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
lor . 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nuvive, re 
•cada; nueve y med ía la mayor, y e 
as once en la capilla de los Desam-
>arados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
r media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara. —Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y rae 
liá y ocho, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
/ media, ocho y ocho y media, 
Sant iago , -Misa a las siet'í y me 
sia. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
íétè y media y ocho, 
San Pedro . -Misas a lat, siete y 
'*dia y a las ocho. 
San Miguel . - Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
F U T B O L 
Resultado de los partidos de f^. 
bol jugados el domingo para el cam 
peonato de la Liga: 
Rác ing , 6; Athlé t ic Bilbao, 0. 
Valencia, 2; Sevilla, 1, 
Madr id , 7: Español , 2. 
Betis, 1; Donostia, 0, 
Barcelona, 5; Oviedo, 2, 
Arenas, 3; Athlé t ic , 1. 
Nacional, 1; Stadium, 1, 
Rácing F.. 1; Val ladol id, 2, 
S p ó r t i n g G . 2; Celta, 1, 
Badalona. 2; Zaragoza, 1, 
I rún, 0; Osaauna, 1. 
Sabadell, 2; Júpi te r , 2. 
Murcia, 4; La Plana, 1. 
Malacitano, 3; Gimnás t i co 0 
Hércu les , 2; Elche, 1, 
Como ven nuestros lectores, la 
jornada futbolíst ica ha sido verda-
deramente sorprendente por los se-
ña lados éxi tos alcanzados por ei 
Rácing de Santander, Madrid y Bar 
celona. 
La derrota de los rojiblancos de 
San Marr.és fué una noticia que eos 
tó irab; jo el creerla, ya que se trata 
de un equipo tan compenetrado. La 
victoria del Madri l , con ser todoio 
grande que es, en verdad no tiene 
tanta importancia debido a que se 
ha celebrado en su cas i y contra el 
Españp l , 
También ha causado buena impre 
s i ó n l a victoria di l Valencia, aun-
que éste sea un equipo que está en 
baja. 
ANUMCIE USTED EM ACCION 
Tripas y especias pa a r mbutidos 
Casimira Beiarano 
Haga sus compras en esta casa que vende |j 
las mejores clases a precios sin competen-v|l 
cia. Esta casa vende también los riquísimos i1 
cafés marca Lfl ESCAUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
ITRATO DE CH 
abono por excelencia del trí^o 
es tan necesario 
para la humanidad ! • 
como el triçjo mismo. 
SOCIEDAD C O M E R C I A L DEL NITRATO DE CHIl-£ 
TELÉFONOS 94 770 Y 94 779 
" I T R A T O C O R R I E N T E 
C O N i sne P O R C I E N T O 
O E M T R O O E N O N Í T R I C O 
N I T R A T O O R A N U L A O O 
" i ü Of '.6 P O R C I E N T O 
OC N l T R O O t N O N I T R . C O 
APARTADO CORREOS 909 
PI Y M A R O A L L . 16 
M A D R I D 
OELEOACIONES 
Aleíz .r d. S j . ^ n , B.rc. len. , B.lb«o. Coruft. Gr.n. tJ . . 
• • I M W M K V.liMolld , Z*r.a0f 
« R V I C . O A O R O " » 
S u S I N O C H l f 0 5 * ^ -
N O M O * ^ « ^ ' " M O * 
T U l T A M f f - T t - ~ [ U 
C U A N D O 
-5 P L E A R S E " " " ' i . 
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Las Cortes no reanudarán sus 
labores hasta el día 15 
El Presidente de la República ¡presidirá tres Consejos de 
ministros 
En uno de ellos se fijarán los puntos revisa-
bles de la Constitución 
Se ultimarán rápidamente la ley Electoral y la ley Muncipal 
En Abril se celebraran elecciones 
municipales 
Madr id . - E l s e ñ o r Lerroux perma U N A N O T A D E L O B I S -
nec ió hoy todo el día en su domici-
l i o . 
Se cree que desde él ce lebró inte-
resantes conferencias telefónicas 
con diversas personalidades pol í t i -
cas. 
A úl t ima hora de la tarde el s e ñ o r 
Lerroux recibió a los periodistas, a 
quienes hizo las siguientes manifes-
taciones: 
«El presidente de la R e p ú b l i c a -
dijo don Alejandro-desea presidir 
tres consejos de ministros mediado 
la fecha de su mandato para recopi-
lar los problemas nacionales e inter-
nacionales planteados, problemas 
que estudia desde hace t iempo para 
adoptar soluciones. 
Yo me siento con capacidad para 
resolver la c o m b i n a c i ó n minister ial . 
Parece que en estos tres Consejos 
se t r a t a rá t a m b i é n de los puntos 
revisables de la C o n s t i t u c i ó n . 
Por lo que respecta a la reanuda, 
c ión de las tareas parlamentarias les 
diré a ustedes que las Cortes no rea 
n u d a r á n su labor hasta el día 15 del 
actual. 
P a i a e n t o n c e s q u e d a r á n ultimadas 
las leyes Electoral y Municipal a f in 
de poder convocar en A b r i l elecció 
nes municipales. 
Estas leyes, con otras de ca rác te r 
social y otras de índo le e c o n ó m i c o , 
s e r á n como el exponente de la obra 
a realizar en 1935. 
Esta ir- gua i qu ie ta rá las pas ione« 
para que se puedan celebrar las elec 
ciones municipales en un ambiente 
de paz. 
Y o - a g r e g ó el s e ñ o r L e r r o u x - s o y 
partidario de que se forme un fuerte 
part ido de izquierdas, pero mientras 
esto no suceda no hay pata el pro 
blema pol í t ico otra so luc ión que la 
prt-sente. 
Reconozco que los movimientos 
p n gresistas de la Humanidad van 
hiempre unidos a la ac tuac ión de 
i»b izquierdas. 
Me congratulo de la incorporac ión 
de las derechas a la Repúb l ic r , pues 
yo deseo que la Repúbl ica sea para 
todos. 
Se nota una falta de hambres en 
e' campo repubiieado, pero ello no 
es imputable al J é g i m m , sino const-
em ncia natural de la polí t ica caci 
quíl de la M o n a r q u í a , 
: P Q D E M A D R I D : 
Madr id , —El obispo de esta dióce-
sis, doctor Eljo Garay, ha facilitado 
a la Prensa una nota exhortando y 
aconsejando a los fieles que acojan 
con "toda clase "de reservas todo 
cuanto se refiera al hallazgo de un 
cuadro de la Virgen en el Café Es-
paño l , hallazgo al que un per iód ico 
de esta capital viene atribuyendo 
caracteres de milagro. 
EE LA E M B A J A D A 
[ 
Las tropas paraguayas derro-
" en el Chaco a los 
Para asistir al Consejo sale de 
Barcelona para Madrid el 
>r Rocha 
En Gijón e^ piden veinticinco penas de muerte por los 
sucesos de Turón 
e • i _ Aí> ^ l i a r t ^ En Oviedo la fuerza pública dispara sobre unos En Inglaterra se aplica la pena de muerte 1 r r 
a un pomada 
L o n d r e s , - E n la cárcel de Leeds, 
ha sido ahorcado hoy un obrero 
agrícola de 29 a ñ o s de edad, que 
dió muerte a un hi j i to suyo de tres 
semanas. 
V I C T O R I A D E L O S 
P A R A G U A Y O S 
D E F R A N C I A 
Madr id ,—Hoy se ce lebró en la 
embaiada de Francia brillante re-
cepción de la colonia francesa. 
El embajador p r o n u n c i ó un dis-
curso abogando por el estrecha-
miento de las relaciones entre Espa 
ña y Francia para mejor servir la 
causa de la paz europea, 
LOS D R A M A S D E LA V I D A 
Madr id . —Esta m a ñ a n a fué halla-
do en los soportales de la nueva 
plaza de toros "el ' cadáver de una 
mujer de avanzada edad, 
No"ha'sido identifirado. 
S e g ú n cerfif 'cación de los faculta 
tivos^a^desventurada 'mujer m u r i ó 
de hambre y de frío. 
CAPTURA D E U N C O M P L I C A -
D O E N L A R E V O L U C I O N 
Madrid,—En las"1 primeras horas 
de la tarde, varios agentes de po l i -
licía lograron descubrir en el café 
del Cine Europa a un individuo l la-
mado Leoncio Izquierdo reclamado 
por el Jnzgado mil i tar de Oviedo, 
p^r hahpr tomado parte en los suce-
sos O tubre. 
Cuando uno de los po l ic ías le 
conduc ía detenido, al bnjar las esca-
leras del bar, Leoncio le d i ó un em. 
pujón y se dió a la fuga. 
Los d e m á s agentes emprendieron 
la pe r secuc ión del jugi t ivo v iéndose 
obligados a disparar sobre él para 
reducirlo. 
L -onc ío resu l tó herido en íin pié . 
Fué conducido a nna clínica don 
de se le p rac t i có una cura de urgen-
Deseo una larga vida al s e ñ o r A l ' f i a pasando d e s p u é s a la Di recc ión 
c t l á Zamora, porque según es tá el general de Seguridad en calidad de 
panorama pol í t ico , si por circuns d tenido, 
tancias especiales tuviem yo que 
asumir la Piesidencia de la Repúbl í LA PRESIDENCIA D E L CIR-
ca sent ir ía vacilaciones para otor C U L O D E B E L L 4 S ARTES 
gar el Poder, 
A s u n c i a o n . - E l ejército paraguaj 
yo que opera en E l Chaco, sostuvo 
combate con las fuerzas bolivianas. 
Los parpg'iayos hicieron a los 
bolivianos 600 muertos v 2.000 pr i 
sioneros, 
HITLER PACIFISTA 
B a r l í n . - C o n mot ivo de la festivi 
dad de Año Nuevo, se ce lebró br i 
llantemente la r ecepc ión del cuerpo 
d ip lomát i co . 
Hi t le r p r o n u n c i ó un "discurso y 
dijo que'Alemania desea la paz para 
poder dedicarse a su r econs t rucc ión 
inter ior . 
U N A T E N T A D O 
Sarrebruck. - D e madrugada unos 
desconocidos t i ro ter ron la casa de 
uno de los guardas de las minas del 
Sarre, 
Resu l tó grave nente rherida una 
c u ñ a d a del citado"guarda. 
En la puerta de la casa, los agre 
sores dejaron un cartel'que decía: 
«La t ra ic ión significa desgracias. 
Feliz A ñ o Nuevo». 
Parece ser que los"agresores'qui 
sieron castigar al guarda por haber 
se nacionalizado f rancés . 
LA JERARQUIA D E L A 
: IGLESIA C A T O L I C A ; 
Roma. — A l empezar el a ñ o 1935, 
!a je ra rqu ía de la Iglesia Cató l ica 
es tá formada por 53 cardenales, 
1.167 dióces is residenciales, 266 
apos tó l i cas , 102 Prefacturas A p o s t ó 
lícas y 35 misiones «sui juris». 
dades y personalidades de Toledo, 
en agradecimiento de la labor de di 
cho embajador para estrechar las 
relaciones entre la ciudad imperial 
y Toledo de Amér ica . 
H O M E N A J E A L A S E Ñ O -
Por eso deseo t a m b i é n la forma 
( ión de un fuerte partido de izquier 
das. 
En E s p a ñ a , debido a nuest o tem 
qeramento meridional , son impos i ; R E E L E C C I O N DEL C O N -
ble los partidos sin caudillo y va d i -
rigida esta advertencia a quienes 
I c t an serlo. 
M a d r i d . - E l Círculo de Br l las A r 
tes ha elegido presidente al s e ñ o r 
Salazar Alonso, 
D E R O M A N O L E S 
Madrid - E n se- ión ex ' ra í rdina 
L o s p ^ i i c U s de la den « ha s i r ,a h , M,!.. reelegido p a r . el c^rgo 
todrSto movrrse dentro dt 1 áttt de ! t'e cire. tv r de .a A.-a-emU de Be-
DIEZ Y SIETE FUSI-
L A M I E N T O S 
rebeldes fugitivos 
Dos de éstos resultan alcanzados por los disparos, que 
les ocasionan la muerte 
Leningrado. —Nicolaieff y diez y 
s^is cómpl ices en el asesinato de 
K'roff han sido fusilados hov. 
El Tribunal Supremo mil i tar ha 
demostrado la culpabilidad en la 
p repa rac ión y ejecución del crime. 
La ú l t ima pena se ha cumpl ido 
según l as nuevas leyes contra el te- j ha ingresado en una 
i ser operado de una hernia. 
Continúa en el mismo estado de gravedad 
Teodomiro Menéndez 
! Ba rce lona . -E l ex consejero de la al E i é r d t 0 s e rá apa r t i da uno de es 
Generalidad, s e ñ o r Mar t ín Barrera, , tos dfas. 
r r o r í s m o , 
350.000 R U B L O S P A R A L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S ESPA-
: Ñ O L E S : 
c ' ínica a fin de D E T E N C I O N D E D O S 
C R I M I N A L E S : 
R O C H A A M A D R I D 
Sevilla. —La Guardia civil ha d é t e 
Bnrcelona. —El midis t ro de M«ri- ! nido a Francisco Alvarez y a J e s ú s 
i na, s e ñ o r R^cha. ha marchado a Ma 1 Ba rbe rà , autor e inductor, respecti 
vamente, del doble asesinato come 
(ido en El Coron i l . 
drid con el fin de asistir m a ñ a n a al 
Consejo de ministros que se cele-Moscou,—350 000 rublos oro para 
los C o m i t é s e spaño le s prisioneros brflrá en Pa1flCÍO-
por la intentona de Octubre ha sido D I L I G E N C I A S D E E M B A R G O 
remitidos a la secc ión españo la de . 
la M . O , R. R., s e g ú n dice el «Prav- i Barcelona. —El Juzgado n ú m e r o 
d a » . 4 de esta capital se p r e s e n t ó hov en 
La cantidad fué recaudada en sus los doiruVi l íos de los ex consejeros 
cr ipción públ ica . S e r á destinada a de la Generalidad de C a t a l u ñ a , se-
proporcionarles ayuda legal y con- ñores Mar t í Esteve y Barrera, para 
fort, proceder al embargo de sus bienes. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
: G O E B B E L S • 
Berl ín , —El minist to de Propagan 
da del Reich, doctor Goebbels, de 
clara en un a r t í cu lo publicado en 
los pe r tód i cos que el Ejérci to , el Es-
tado, el partido nacional socialista 
y el pueblo forman en Alemania un 
todo indisoluble que busca afirmar 
en el muddo. 
« Q u e r e m o s la paz, dice. Hemos 
regulado nuestras relaciones con Po 
lonia y estamos dispuestos a regu 
larlas con Francia en la cues t ión del 
Sarre. 
FIRNA D E U N T R A T A D O 
Buenos Aires, —El s á b a d o ' s e fir 
m ó en esta capital el tratado comer 
cial entre España y la Repúbl ica A r 
gentina. 
P O R Q U E N O SE H A C O N -
C E D I D O LA E X T R A D I C I O N 
DEL SECRETARIO D E V I L L A 
: P A D I E R N E : 
u Repub ica . IOas Artes el conde de Romanones, 
u n kobK-s es muy joven todavía q. e de de 1910 viere . l e s e m p e ñ a n d o 
y necefita e m r * r en si zór. antes de d i ho a rgo in mte r r -p i ó n . 
; s t m r i 1.1 au eme 1 re-p nrahiH 
t>» d « el Cu h ern< 
i c V . : r r r \ ^ . , . - u . 7 r ; ^ J 
H O M E N A J E A U N 
eñ r Lerr > x er < i-v» u b*r 
c ,: '«»• I e i M r fi i énd . le--
j Iguiic.!» ÜI é- d, tas de su vida pt lí 
t u a . ' 1 M i d r í l . - H o y se ce l eb ró un ho 
L ego se desp id ió de U a pepene menaje al cmbaj.-di r de los Estados 
. Unidos. orgdLizado por las au to i i ros. 
RA D E L E R R O U X j 
Madr id . - E n el Cí rcu lo Radical se 
celebró hoy el acto de entregar a la 
s e ñ o r a de don Alejandro Lerroux el 
nombramiento de presidenta hono 
raria del grupo femenino del partido 
radical. 
Se pronunciaron los discursos de 
rigor. 
D E M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l minis t ro de la Gober 
nac ión al re( ibir esta madri g ida a | 
los periodistas les dijo que en Ovie-
do c o n t i n ú i la recogida de arma ! 
mento. 
También se rt-firió el s e ñ o r Vaque! 
ro a la de tención de un revoltoso de 
Asturi-.s en Madrid, en Cuatro Ca-
minos. 
Añad ió el níiniatro que al deteni-
dose le h m ocup.i io dos c é d u l a s 
personales y por ello se ignora si su 
verdadero nombre es el que facili tó 
a la pel i ía . 
Roma . -No t i c i a s de fuente fide-
digna dicen que só lo a la casualidad 
se ha d- bido el descubrimiento del 
lug.-ir en que se encontraba el ex 
conde J.-sé Mar ía de Villapadierna, 
d e s p u é s de abandonar España . Se-
gún estns mismas noticias, el men-
cionado ex conde fué r conocido en 
un noticiario c inematográf ico relati-
vo a unas carreras de au tomóv i l e s 
celebradas en Niza. 
A l tener noticias de esto, la po l i -
cia francesa a pe t ic ión de las autor i 
dades e spaño la s , b u s c ó al ex conde, 
siguiendo la pista de éste hasta í ta -
En el domici l io de Barrera la d i l i -
gencia de embargo no d ió resulta-
do. 
A l s e ñ o r Mar t í Esteve le fueron 
embargados los muebles. 
R E A P A R I C I O N D E 
U N P E R I O D I C O 
Barcelona. —Hoy ha reaparecido 
el pe r iód ico «La Pub l i c i t a t» . 
EL E S T A D O D E T E O D O -
; M I R O M E N E N D E Z ; 
O v i e d o . - E l diputado Teodomiro 
M e n é n d e z continua en el hospital 
en el mismo estado de gravedad, pe 
ro con tendencia a mejorar. 
Con re lac ión $1 intento de suici-
dio de Menéndez , circula el rumor 
de que al arrojarse por el hueco de 
la escalera Teodomiro no intentaba 
causarse lesiones de gravedad, sino 
p e q u e ñ a s lesiones que le permitie-
ran ser trasladado al hospital , por 
tener planeada la fuga desde dicho 
establecimiento. 
MUERTE D E D O S REBELDES 
O v i e d ó . — E n la pasada noche fuer 
zas de la Guardia civi l sorprendie-
ron a un grupo de rebeldes en la 
m o n t a ñ a de Quiros . 
Los fugitivos opusieron resisten 
cía a la fuerza p ú b ' i ' a y ésta hubo 
de disparar sobre ellos. 
Dos rebeldes resultaron muertos, 
SE P I D E N V E I N T I C I N C O 
S e r á n juzgados por el Tr ibunal de 
Urgencia. 
A l ser trasladados a la cárce l los 
detenidos el púb l i co quiso linchar-
los. 
C O N T R A EL H A M -
BRE Y LA MISERIA 
PENAS DE M U E R T E 
G i j ó n . - L a Fiscalía mil i tar de la 
Audiencia ha redactado ya el escrito 
donclusiones provisionales en la 
causa que se sigue con mot ivo de 
lia, donde la policía de Milán logró ios sucesos de ' jTurón. 
detenerlo en c o m p a ñ í a de su secre-1 Hay encartados en dicho proceso 
tario- 26 sujetos y el fiscal pide la pena de 
Como las autoridades e s p a ñ o l a s muerte para 25 de los procesados y 
había formulado una demanda de 
ext radicc ión contra J wé Mar ía V i -
H-padiena. és te , a pesar de sus con-
t inuas protestas de inocencia, fué 
entregado a las autoridades e spaño -
las. 
Su secretario. Financio, fué pues-
to eu liberiad por las autoridades 
ita ianas, nues el Tr ibunal de apela-
(iOn de M.lán negó su ex t rad ic ión . 
Se debe esto a que el C ó d i g o Italia 
no prevé que todo detenido debe rá 
ser puesto en lib r tad . si !os docu-
mentos relativos a su ext rad ic ión no 
¡a pena de rec lus ión 
para el o t ro . 
a perpetuidad 
Alicante. —La Derecha Regional 
Agraria ha comenzado hoy una ac-
tiva propaganda polí t ica visitando 
a^s cabezas de partido judic ia l . 
Con motivo de estas fiestas ha re-
partido muchas ropas y comidas en 
tre los pobres. 
En Novelda, Elda y otras localida 
des ha hecho lo mismo. 
MUERTE DE U N A 
: C E N T E N A R I A : 
A l i c a n t e . - E n la Aldea de la Ca-
ñ a d a ha fallecido la anciana de 105' 
a ñ o s Antonia Bernabeu, que conser 
vó hasta el ú l t imo momento sus f a-: 
cultades mentales y a t e n d í a por sí 
misma a sus necesidades, 
A su entierro ca tó l ico as is t ió todo 
el pueblo. 
U N A B A N D A D E A T R A -
C A D O R E S I N F A N T I L E S 
Bilbao. —Esta tarde, un grupo de 
muchachos de catorce a quince 
años , constituidos en banda, se arro 
jaron sobre otros dos, a r r e b a t á n d o -
les cinco pesetas y otros efectos que 
llevaban. 
A T R A C O 
Barcelona, - A l i r a su domici l io , 
en la calle de San R o m á n , Santa 
Caloma de Gramanet, un individuo 
llamado losé Ruiz, le salieron al en-
cuentro dos sujetos, y mientras uno 
le cogía los brazos el otro le despo jó 
de la cartera, en la que llevaba 300 
pesetas. 
Los atracadores se dieron d e s p u é s 
a la fuga. 
UNA D I S O L U C I O N 
• V O L U N T A R I A ¡ 
D I S T R I B U C I O N D E 
: C A N T I D A D E S : 
G i j ó n , - P o r la Junta local d e b o 
menaje al Ejérci to y Guardia muni 
cioal fueron distribuidas esta t*rri<. * 1 ; ipu 
e n t r e ,ví-o Ilou"1'1* esta tarde . t ac ión se a c o r d ó aceptar la propues 
entre jefes y guardias del ú ^ i m o , ta de la Superiora de las Hermanas 
T o l e d o , - E l delegado de Trabajo 
c o m u n i c ó oficialmente la d í su luc ión 
voluntaria de la Sociedad de Traba 
jndores de la tierra de Vl l laminaya 
la cual se cons t i tu i rá en Sociedad 
indipendiente. 
Agregó que había suspendido a la 
comisión encargada de la oficina de 
colocación obrera de la capital. 
SE A U T O R I Z A N LOS O F I C I O S 
RELIGIOSOS E N LOS C E N 
: T R O S BENEFICOS ~ . 
M u r c i a , - E n la ses ión de la D ipu 
cuerpo. 30 000 pesetas que les ha co 
rrespondido de la susc r ipc ión nac ió 
nal . 
aela C a n d a d , solicitando se permita 
celebrar O f cios religiasos en los 
centros benéficos. 
La e n t i d a d que ha cor .e .pondido m u ^ Z p ^ U T a X e a . 3 " 
T ¡ E M P O 
ir3 
—1'2 
C96'2 
N 
MixiBsa ée «yw 
Mínima 
Preilón *tmoi!érlca 
Dirección del Tiento . . . . . . . • 
Recorrido del Tiento durante las áltlma» Tem-
Ucuatro horas, 0 
LlaTla sà milímetros 
Datoa facilitados por el Obaerratorio del InsUtuto de esta dudad) 
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (Id.) 14' 50 » 
A ñ o (id.) 29'50 » 
N U M E R O SUELTO 10 C E N T I M O S 
i to De 
í l i i i i i iclo-comcÉrla m 
inlerlnos 
mn\m 
Como no ignoran nuestros lectores, el día 13 de Enero se vo ta rá el 
plebiscito del Sarre. En él se decidirá si la vasta comarca minera enclava-
da en la cuenca del Saar —nombre g e r m á n i c o del r ío que la riega— p a s a r á 
a pertenecer absoluta y definitivamente a Francia o, por el contrario, con 
t i nua rá bajo ln sobe ran ía de Alemani;). Veamos a cou í i nuac ión los aspee 
tos m á s importantes de este problem i que hoy ocupa el primer plano de '"' 
la pol í t ica internacional: En cumpiimiento de lo dispuesto 
Antecedentes del proble n g . - L l c u ^ < ^ / ^ ¿ es una ^Derí!01d'20 Íe !os corrien' 
r consecuencia de la guerra tes (Gaceta del 22) y Orden para su 
europea. Francia p r e t end ió anexionar a su terr i tor io dicha r iqu í s ima apl icación de igual fecha (Gaceta 
cuenca minera en concepto de indemniz ¡cióti por los desfrozos ocasiona del 28), se abre un plazo que termi-
dos por la invas ión alemana en las minas del Norte de Francia. Alcgabnn n a r á el día '20 de Enero p r ó x i m o , 
a d e m á s los franceses la r a z ó n h is tór i a de haber estado anex;onado él para que mantos maestros nac íona -
Sarre a su pa í s durante ciento treinta a ñ o s . AUgab i , pueá, la vecina Re^ - les de 1.a E n s e ñ a n z i que estando en 
públ ica razones aná logas a las que esgr imió Alemania para unir a la co- poses ión del Tí tulo correspondiente 
r o ñ a del imperio la re gión alsaciana: una indemnizac ión de guerra y una aspiren a d e s e m p e ñ a r Escuelas inte-
r a z ó n h is tór ica . Contra esas pretensiones o p o n í a el Rcich el hecho rinamente, dirijan sus instancias, 
h i s tó r i co de que el Saar venía formar do parte de la n a c i ó n g e r m á n i c a , reintegradas con pól iza de 1'50 pe-
excepto durante el pa rén tes i s de ciento treinta a ñ o s que hemos de jado setas y sello del Colegio de Huérfa-
consignado desde hacía m á s de un milenio. nos de 50 cén t imos , al jefe de esta 
Así las cosas, no cons igu ió Clemenceau sus pretensiones anexionis- Secc ión , 
tas. S ó l o logró una in te rvenc ión medi mte un «Bs ta tu to del Sar re» , anejo A las peticiones, en las que h a r á n 
al Tratado de Versalles y un Gobierno, establecido por la Sociedad de constar la edad del solicitante, la 
Naciones del que forman parte un francés, un natural del p a í j y varios localidad de su residencia y la calle 
s ú b d i t e s neutrales. y ei no de su domici l io , debe rán 
Ahora, Alemania ha propuesto la consulta plebiscitaria para decidir a c o m p a ñ a r los interesados los do-
definitivamente la s i t uac ión de la zona en l i t igio , cumentos siguientes: los que tengan 
L O S ratÓl i fOS He?! SnPPP -AsPecto muy interesante de la Pastados servicios interinos, hoja 
U U ^ L Q I U M L U J ULI CUESTIÓNDELSARRE:ESLA:SITUACIÓN de ellos, reintegrada con t imbre 
de los ca tó l icos Alemanes que lo pueblan. Se trata de un asunto delicado ^ 0 ^ 1 de 0'25 Pesetas y debidamente 
que en su inmensa mayor í a han resuelto satisfactoriamente. Los t é rmi - l e é ^ i z a d a por la Secc ión adminis-
nos en que se halla planteada la cues t ión son los siguientes: El r ég imen ^ t í v a a que corresponda la ú l t ima 
hitleriano les ha arrebatado gran parle de sus libertades y se ha inmiscu í escuela servida; los que no los ten-
do en cuestiones de moral , de teología y de dogma que los ca tó l icos de- á a n ' Partida de luc imiento sin lega-
ben defender a todo trance. Ellos no pueden, por lo tanto, solidarizarse ' i z " - s i son naturales, de esta pro-
con el Gobierno del «fuhrer», defensor y propagandista del plebiscito, vincia y legalizada en caso contrario 
Pero si votan contra él s e r án tachados, con r a z ó n , de traidores a Ale- y copía reintegrada y compulsada 
mania, del Tí tu lo de Maestro o del certifi-
H a n resuelto el dilema, p r o n u n c i á n d o s e en su inmensa mayor í a en cado de1haber hecho el depós i to 
favor de Alemania. Esto no significa una so l idar izac ión con el Gobierno Para la exPedícíón del mismo, 
que los persigue. Es la expres ión del sentimiento patrio, de la unidad del Como los maestros pueden solici-
terr i tor io a l e m á n . E l Gobierno de Hí t le r pasa rá : Alemania queda, 
es un "casus No    belh, . - ( ^ u e d e b i e n 3 e n t a d o ( 3 u e s e ^ n í o -
__ das las apariencias el problema 
del Sarre no es un caso de posible fuerza. Es tá resuelto «a prior i». Todo 
hace prever que el triunfo se inc l inará a favor de Alemania. Se calcula 
que alrededor del 97 por 100 de los votos Je se rá favorable. Para ello h^n 
trabajado, manteniendo el calor del sentimiento patrio los 13.000 funcio-
narios—maestros, pol ic ías , etc. — , que alií ha conservado Alemania du-
rante estos quince a ñ o s . Grandes son, desde luego, los intereses que tie-
ne Francia en aquella reg ión , poderoses sus capitales y numerosos son 
los individuos allí afincados, pero se prevé que, a pesar de todo, no i n -
fluirán poderosamente en contra de la poderosa corriente ge rmán ica . 
Si Alemania obtiene, como es de suponer, el sufragio popular, Fran-
cia acep t a r á el fallo pasada la natural crisis 
tar interinidades en m á s de una 
provincia, quedan obligados a con-
signar al margen de sus instancias 
Jas en que aspiran e ser nombrados, | 
con objeto de que esta Secc ión pue- j 
da comunicar a los de aqué l l a s , ] 
cuando se le adjudica destino y evi- ( 
tar así duplicidad de nombramien-, 
tos para un mismo pretendiente. • 
Los maestros que en v i r tud de esta ¡ 
convocatoria, obtengan Escuela con , 
ca rác te r de interinos, forzosamente . 
h a b r á n de aceptarla, en la inteligen-
cia de que si al serle: concida no 
de disgusto y cobrar ía una 
indemnizac ión de 900 millones por la ces ión de las minas. Si obtiene la P u e d e n 0 no Quieren desempeftarla, j 
victoria Francia, Alemania no t e n d r á m á s remedio que inclinarse, ya que P í e r d e n t o d o derecho a colocarse 
ella fué la primera en proponer la consulta plebiscitaria. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
zaífl eo 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
LEA USTED 
^ t A U 1I_1E f f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
C IHI O 1P O 
Compro seco desde 10 cent í -
metros punta estrecha hasta 25 
de d i á m e t r o , largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
Se r r e r í a ,CULLERA (Valencia) 
- -
lüfl 
I I I IU 
PIQUER, 20 2.° 
hasta que se haga una nueva convo-
iCatoria y se publiquen nuevas listas 
\ de a d m i s i ó n , 
Se recomienda a los aspirantes el 
estudio de las dos disposiciones ci-
tadas a las que ¡je ajusta esta convo-
catoria y con arreglo a las cuales se 
p r o c e d e r á en la fo rmac ión de las 
listas correspondientes y en la adju-
dicación de vacantes, | 
j Teruel, 31 de Diciembre de 1934. 
El jefe de la Sección, 
Ramira Navarro | 
P é r d i d a 
De un bolso conteniendo un rosar 
r io , desde la plaza de E, Gastelar 
a la iglesia de San A n d r é s , 
Se ruega a la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en Plaza de 
Emil io Castelar, 12, donde se le gra-
tificará. 
No se puede todo lo que se quie-
re, si lo que se quiere es absurdo. 
Deseeba ' e l l ' s eño r Lerroux temp'ar 
dos gaitas tan fundamentalmente 
desacordadas como'Ja 'actitud de la 
m i n o r í i de la CEDA y la del minis 
tro señor Villalobos. Y fracasó en el 
e m p e ñ o . No fué posible la l imadura 
<1e asperezas. No fué posible tampo 
co u n i r l o que estaba definitivamen-
te roto ."El zurcido, intentado^como 
obra de arte, resultaba una chapuce 
r í a . Hubo necesidad "de admit i r la 
dimisión a rminis t ro de Ins t rucc ión 
p ú b l i c i . El s e ñ o r Vil lalobos ha de j i -
do de serlo. Y le ha sustituido el se 
ñor Dualde. 
El señor-1 Dualde'es t a m b i é n libe-
ral d e m ó c r a t a , oldigamos, para en-
tendernos mejor, melquiadista, he 
cho que evidencia que el señor V i l l a 
lobos hizo la polí t ica pedagóg ica o 
an t ipedagógica que tuvo por conve-
niente, pero que no es la 'po l í t i ca pe 
dagógica d : l melquiadismo. Luego 
el sucesor, no es un continuador. El 
señor Dualde hereda la cartera, pero 
no los compromisos, las ideas o los 
p'anes del s e ñ o r Vil la lobos. A d e m á s 
puede ser el primero un escarmen 
tado en la cabeza ministerial del se 
g indo y rehuir las resoluciones 3 
las complacencias peligrosas. Tal se 
espera de la d iscrec ión del nuevo mi 
nistro. 
En cuanto al nombramiento del 
s eñor 'Po r t e l a^pa ra el Gobierno ge 
neral de C a t a l u ñ a en principio no 
se considera que el s e ñ o r Lerroux 
haya tenido un acierto. Del viejo ré-
gimen, en el que e n t r ó m e d í a n t e un 
acta m á s falaz que un Judas no era 
precisamente el s e ñ o r P ó r t e l a un 
gran prestigio. En el nuevo, es un 
recién llegado, que no aporta nada. 
El cargo que va a d e s e m p e ñ a r requie 
re autoridad moral , que creemos le 
fajta, y dotes de gobierno que tal 
vez no le sobren. Posible es que es 
tos juicios generales resulten des-
mentidos por los hechos y que, en 
cambio, acierte en todo el señor Le-
rroux. ¡OjaJá 'sea asi! Tanto m á s 
nos h o l g a r í a m o s , cuanto mayor fue 
se el acierto le r rouxís ta . 
La responsabilidad del nombra 
miento corresponde enteramente al 
jefe del Gobierno. Los ministros de 
la CEDA han^hecllo,,observaciones 
y, d e s p u é s ' d e ellas, se 'han lavado 
Jas manos. S i triunfa el señor Le 
r ro i x no gran jea rán ellos beneficios 
del triunfo pero tampoco :;les alean 
za rán las salpicaduras del fracaso. 
Más és to , es puramente teór ico . Si 
bubiera lodo, se m a n c h a r í a n . 
Patr ic io 
DE CRISTAL 
I N A S T I L L A B L E 
A B S O L U T A 
G A R A N T I A 
Unico Acumulador con caja da Cristo! qua par-
mito var al Interior Indicando ot nivel de lo> liqui-
de» y *a funcionamiento. Con»troído por nuevo» 
procedimiento* y Doble Separador dó el Doble 
rendimiento en Duración, Potencio, lu í y Seguri-
dad. Adóptala y *e convencerá de que e< lo mejor. 
Siempre la generac ión que se va, 
hase inclinado sobre la juventud, 
oara conocer antes de la partida de-
finitiva, lo que deja en el mundo co-
mo* fruto de su labor colectiva. La 
regla, no pod ía fallar en la que 
ya p a s ó el meridiano de la vida. A n 
les de despedirse para la eternidad, 
los escritores que sienten sus t i ro-
nes, se entregan al e s c u d r i ñ a m i e n t o 
de los que van subiendo la primera 
de las vertientes que ellos traspasa-
ron. Aunque es claro que así como 
I n y viejos contumaces que no aban 
donan los vicios de la juventud, hay 
también pensadores que c r eyéndose 
siemore jóvenes se encastillan en 
s ü s falacias imaginadas, eternas, y 
suponen sin examen, que han sido 
igualmente aceptadas por las juven-
tudes que ascienden. 
No pueden interesarnos estos vie-
jos verdes de la idea. Con la misma 
inconsciencia que r o d e ó su vida, des 
apa rece rán de ella. Y es lo curioso, 
que en sus primeros a ñ o s forjaron 
su doctrina invocando el supuesto 
derecho del hombre a revisar perso 
nalmente cuanto hicieran las gene-
raciones que las precedieron. Pero 
a la postre l ian sido testimonios v i -
vientes contra Jas quimeras que 
tanto les sedujeron y que tanto se-
dujeron a mis c o n t e m p o r á n e o s . A l 
obrar como si su ideario fuera eter-
no, desautorizaban sin darse cuenta 
de ello, cuanto les sirvió de [funda-
mento para erigirlo. 
A p a r t é m o s l o s , pues, de nuestro 
camino y vengamos a lo que ha de 
ser mot ivo de nuestras reflexiones. 
E l estado de la juventud, inquieta 
a los que declinan, P/eocupan sus 
orientaciones y hasta la falta de-
ellas. Interesa lo que piensa y lo que 
no piensa; lo que cree y Jo que re-
pudia; lo que en ella despierta el an 
helo y lo que la deja sumida en la 
indiferencia. Me permito llamar la 
a t enc ión del lector hacia el sentido 
de esa especie de auscu l t ac ión espi-
r i tual de la juventud. Se busca con 
ella tanto lo positivo como lo nega-
tivo. 
Hay en el p r ó p o s i t o , otro testi-
monio inconsciente de a l t í s imo va-
lor. Cuando se aspira a conocer ló 
que «no es», con la misma ansiedad 
que lo «que es», ha debido defor-
marse antes la p resunc ión de que lo 
que se daba por real contiene m á s 
negativo que de positivo, y que, en 
su opuesto, hay m á s de realidad que 
de deficiencia. O en otras paJabras; 
(a actitud misma de los ps icó logos 
ante la juventud, nos. revela que la 
anterior generac ión siente irresisti-
blemente lo que hab ía de falaz en 
sus concesiones, Y en re lac ión con 
a falacia, es notor io que su ausen-
cia de los espír i tus , es ya una reali-
dad y un adelanto, aunque no la 
haya substituido todavía la afirma-
ción contraria como elemenro de 
verdad, 
Y he aqu í c ó m o Gabriel Boissy f i -
ja ese estado de espír i tu de parte de 
la juventud, que a b a n d o n ó la fala-
cia, — pero no ha encontrado toda-
vía la verdad, aunque hacia ella se 
d i r i g e - e n excelentes t é r m i n o s : «No 
solamente entre nosotros se ha en-
señado a la juventud copia d^ san-
deces que han hecho de su corazón 
go vacio y flotante, aurque se 
mantenga pleno de fuerza y de de-
eo. Se le ha ocultado que n ingún 
hombre vive só lo , que es necesaria 
a la vida una je ra rquía , que hay l i -
bertades indispensables, que t am 
bién nobleza es servir, alegría en 
obedecer siempre que quien mande 
sirva a su vez una causa noble» . 
En pocas l íneas es tá hecho e\ 
puntamiento de un t rág ico p.roóe • 
o, A la juventud se le han e n s e ñ a -
0 mu'chas ^sandeces. ¿ Q u i é n ? 
Q u i é n habla de ser, sino la genera-
1 1 q l : l ) - ) if1 i 11 1 1 : 5 l n c- i n -
dades del sepulcro y de una doloro-
sa experiencia? Y porque se le han 
enseñado muchas sandeces, su co-
razón está vac ío , y flota indeciso, 
aunque por fortuna para ella, desea 
encontrar el ancla que le fije y natu-
ralmente es tá dotado de grandi s 
energías vitales. En el proceso —co-
mo en todos —hay una víc t ima, la 
juventud; un reo, la gene rac ión an-
terior, que en vez de t ransmit ir la la 
verdad, ha abarrotado su cerebro 
r o n todo linaje de embelecos; y un 
acusador, el escritor que se inc l inó 
sobre Ja juventud, al punzarle la i n 
q u k t u d d e s p u é s de hab.'r recogido 
los tristes frutos de Ja experiencia. 
¿Pena? . . . La justicia lo exige; pe-
ro la imperfección social carece de 
medios para imponerla. No existe 
tribunal adecuado para castigar a 
tanto malhechor como ha cor rom-
pido intelectualmente a la juventud. 
Aunque, a decir verdad, tampoco 
hay —ni puede haber —en la tabla 
de penas, una adecuada para el de-
li to cometido, cuyos efectos a lo 
hondo y a lo ancho son incalcula-
bles. No queda m á s recurso que el 
de desarraigar de la sociedad la cau 
sa misma del mal fuertemente adhe-
rida a ella. Por fortuna su naturale-
za es perfectamente conocida. 
Boissy la ha columbrado. A la j u -
ventud la ocu l tó que el hombre es 
sociable por naturaleza y no por ac-
'o de su voluntad; que la vida re-
quiere una je ra rqu ía , o sea que la 
desigualdad —no específica sino so-
< ial—es su ley, y en consecuencia 
que la autoridad no es enemiga del 
hombre sino cond ic ión de su des-
arrollo espiritual; que si la l ibertad 
es nota excelsa de su voluntad, es tá 
limitada moral y jurí Ucamente; que 
por ello la obediencia no en t r aña ig 
nominia sino que es fundamento de 
nobleza, y que quien manda, no des 
empeña función que redunde en pro 
l io beneficio sino que es el p r imer 
s rvídor de una causa que es de to -
dos y que a todos viene impuesta 
por la Naturaleza, 
Y todo ello no es otra cosa sino la 
.-ntítesis de lo predicado por la Re-
volución. Hemos Ueg ido a la ú l t ima 
conclus ión que postulan los estu-
dios psicológicos que hombres de 
la generación que se vá han realiza-
do sobre el cuerpo vivo de la que 
llega a ocupar los puestos directivos 
de la sociedad despedazada y dol ien 
te. El vacío de su co razón ha encon-
trado la substancia que debe llenar 
lof su indecis ión el ancla poderosa 
que le p r o p o r c i o n a r á estabilidad. 
Para la s d v a c í ó n de todo solo ua 
requisito falta. ¿Escucha rá la juven-
tud las ú l t imas lecciones de la dolo-
rosa experiencia de sus antepasa-
dos, como a c e p t ó cual a n í c u l o de 
íé los embolismos de la Revoluc ión? 
La esfinge es tá muda; pero se abre 
el pecho a la esperanza, al pensar 
que Boissy ha encontrado en el fon-
do de un corazón vacío e indeciso 
todciví i «pleni tud de fuerza y de i n -
quieto deseo». 
Víc to r Pradera 
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Agente exclusivo: JOSE MARIA MORER/ 
Automóviles.—TERUEL 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
H A C E F A L T A un dependiente 
en la Pe luque r í a de Miguel Cer-
cós. Calle Joaqu ín Costa n ú m . 9. 
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TELEFONO 196.-R 
En vista de las nuevas ofertas de las casas importadoras con 
un 20 por 100 de rebaja en los carbones cok me ta lú rg ico , gaJIeta 
asturiana y otros similares para calefacciones y cocinas ' e c o n ó m i ' 
cas, estos almacenes h a r á n todos sus servicios desde 1 ° de a ñ o 
con la referida baja, lo que se complace en comunicarlo a su nume-
rosa clientela y púb l ico en general. 
Cok me ta lú rg i co , galleta inglesa y carbones similares, con 
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde pr imero de 
a ñ o los e n c o n t r a r á usted en los almacenes de 
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